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Сучасні молоді європейці – це перше покоління, яке виховувалося в мирній Європі. 
Це територія, на якій вони можуть вільно пересуватися, працювати та навчатися легше ніж 
коли-небудь раніше та ці умови дуже відрізняються від тих, в яких проживали попередні 
покоління. Молоді люди у наш час прогресивні та незалежні молоді особистості, які знають 
чого вони хочуть та роблять усе заради досягнення своєї мети. Але деколи на їхньому шляху 
виникають непередбачувані перешкоди, тому вони потребують допомоги.  
Європейський Союз намагається всіма зусиллями допомогти та підтримати молодь 
для досягнення нових горизонтів. У Ст. 149 п. 2 Маастризького договіру 1993 р., що сприяє 
розширенню галузі політики ЄС щодо включення молоді, йдеться про те, що ЄС повинен 
«сприяти розвитку молодіжного обміну та обміну соціально-освітніх керівників» [1]. 
До 2001 р. діяльність європейських інститутів у галузі молодіжної політики в 
основному зосереджувалася на розгляді та реалізації конкретних програм, таких як «Молодь 
для Європи», створеної у 1988 р. Тим не менш, вдалося досягти консенсусу щодо діяльності 
та співпраці в цій галузі та зазначено необхідність особистої активної участи молодих людей. 
Біла Книга з питань молоді була прийнята у листопаді 2001 р. У ній містяться 
пропозиції державам-членам ЄС щодо розширення співробітництва в чотирьох пріоритетних 
напрямках молодіжної політики: залучення, інформація, добровільна діяльність та більш 
усього уваги приділяється саме знанням молоді. У Білій Книзі пропонується приділяти увагу 
молоді при розробці політики, що стосується освіти та професійної підготовки, 
працевлаштування та соціальної інтеграції, здоров’я та боротьби із дискримінацією.  
На основі Білої Книги Радою ЄС у червні 2002 р. створена основа для співробітництва 
в галузі молодіжної політики. Пізніше, у листопаді 2005 р., розроблено Пакт європейської 
молодіжної політики. У квітні 2009 р. Європейською Комісією (ЄК) була представлена 
«Молодіжна стратегія ЄС – інвестування та вповноваження. Новий метод координації для 
рішення молодіжних проблем та можливостей».  
Нова стратегія запрошує держав-членів та Комісію, у період з 2010-2018 рр., 
співпрацювати в галузі роботи з молоддю за допомогою нового методу координації. Вона 
пропонує міжсекторальний підхід як коротко-, так і довгострокових заходів, що включають 
усе нові галузі політики, які впливають на життя молоді в Європі. В цьому документі 
підкреслюється важливість роботи з молоддю та визначаються посилені заходи для більш 
ефективної реалізації молодіжної політики на рівні ЄС. Стратегія закликає всіх держав-
членів до постійного та регулярного діалогу з молоддю. Крім того, Європейська Комісія в 
зазначеному документі заохочує подальші дослідження та науково-обгрунтовану молодіжну 
політику. 
Прийняттю Комісією нової Стратегії молодіжної політики передувала громіздка 
робота: консультування, проведені у 2008 р., за участю національних представників влади, 
молодіжного форуму, молодіжних організацій та інших зацікавлених сторін. Із самими 
представниками молоді було проведене он-лайн консультування. Їх було запрошено на 
обговорення пропозицій ЄК щодо нового етапу постійного діалогу між Європейським 
Союзом та молоддю. 
У листопаді 2009 р. Радою міністрів по справам молоді ЄС, що складається з 
27 держав-членів Європейського Союзу, прийнято резолюцію щодо оновлення основи 
європейського співробітництва в галузі молодіжної політики на майбутнє десятиліття. Вона 
була створена на основі документа «Молодіжна стратегія ЄС – інвестування та 
вповноваження. Новий метод координації для рішення молодіжних проблем та 
можливостей». У новому документі визначається два загальних завдання нової структури: 
масштабніші та рівні можливості для молоді в галузі освіти, на ринку праці; активна 
громадянська позиція, соціальна інтеграція та солідарність молоді. 
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